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凡 •德 •罗和继承其风格的坎波 •巴埃萨，在极少主义思想的架构与表达上既一脉相承，又各有千秋。文章对两者空间生成中的
共性与差异进行了总结归纳，并剖析了极少主义建筑理念的复杂性与多样性。
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图 3　斯帕努住宅室内透视（ 图片来源 ：https://chicagoist.com）
图 4　斯帕努住宅平台透视（图片来源 ：http://www.cgarchitect.com）
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